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TERCER ANIVERSARIO ' 
E C G A D A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA D E LA SEÑORA 
Doña Carmen Izquierdo y Muñoz 
que fallecdo en Teruel el día 1.° de octubre de 1927 
A LOS 53 AÑOS DE EDAD 
M I É Miiítío los Santos ftmotos Ï la B o n É i í fiposíéilía 
D. E . P. 
Su desconsolado esposo don Federico Andrés; hijos doña Pilar, doña Gloria y 
don José; hermanos don Antonio y doña Pelra; hermanos polít icos doña 
Luisa Lanzuela, doña Pura Val lés , doña Pilar Urcelay, doña Consuelo, do-
ña Pilar, don Eusebio y don Victoriano Andrés y doñs Micaela Grafía; t íos , 
sobrinos y d e m á s familia 
Suplican a usted se sirva asistir al funeral que en su-
fragio del alma de la finada, se celebrará mañana l.0 de 
octubre a las nueve, en la parroquia de S a n Andrés , por 
lo que le quedarán muy agradecidos. 
QUINTO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Luís Moliner Medrano 
O F I C I A L D E T E L E G R A F O S 
que falleció en Teruel el 4 de octubre de 1925 
R. I . P. 
Su desconsolada viuda doña María Navarro, padre, 
ht imanos, hírmanos políticos, sobrinos y detrás fami-
lia i ucg?D a usted encomiende a Dios el alma del finado 
y 2S)b.Vá a les misas que por su eterno descanso se cele-
braián msñína , día 1.° de octubre, de ocho a doce, en 
la iglesia de Santiago: favor que mucho le agradecerán. 
E l Excmo. e limo, señor obispo de 
forma acostumbrada. 
diócesis ha concedido indulgencias en la 
visitaron, todos sabían ya cómo. «no de los muchos turolenses que 
Jas gastaban aquellos beneméritos j tienen encadenado el triunfo más 
EN EL C E N T R O A R A G O N É S DE V A L E N C I A 
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ritas. 
Notamos que los pequeñ:s colo 
Unos de Teruel irrumpieron en la 
^ Casa como en país conquistado: 
f por los que el año anterior la simpática, un turoiense ilustre, 
compatriotas y amigos nuestros. 
Allí estrechamos la mano de los 
elemen tes de la Directiva, que se 
desvivían por atender a todos. 
S nudamos también a don Sal-
vador Estela Alfonso, diiector de 
cSemana Gráfica> y a don Tomás 
Martín Cativiela. 
Agua rdaede a k s niños se ha-
llaba ya en el Centro el médico 
del Sanatorio Marítimo de la Mal-
varrosa—a quien fuimos igual-
mente presentado—don Francisco 
Torres. 
Y cuando apenas habíamos to-
mado asiento, llegó, para asociar-
se a aquella fiesta espiritual y 
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las sef iori ías celadoras del Sana íor í s Marítimo de la Malvarrosa, don José T o r á n [y su 
hermano don Maruel y [os directivos del Centro Aragonés de Valencia. 
allá de los linderos de la tierra 
nativa, en muy diversos órdenes 
de la humana actividad, por pri-
vilegio tanto del corazón como de 
la inteligencia: don Pascual Abad 
Cascajares, todo cordialidad y 
simpatía, actual delegado de Ha-
cienda en la hermosa capital va-
lenciana. 
Los señores González, Sánchez^ 
Gargallo, Escorihuela, Castella-
nos, y todos, no <daban paz a la 
mano» repartiendo atenciones y 
descorchando botellas de cham-
paña. 
El veterano don José María Ná* 
cher, con su Rondalla—21 mozos 
y 9 señoritas—, sostuvo constan> 
temente la emoción estética in-
terpretando bellísimas composi-
ciones, y dé forma irreprochable, 
la Jota aragonesa, la auténtica 
jota aragonesa, que no reconoce 
n a d a superior —creemos nos-
otros—en orden a las creaciones 
líricas de la musa popular. 
Jamás vimos a nuestro don José 
Torán ni tan afónico ni tan hen-
chido de gozo como aquella tarde 
y aquella noche. 
^ ^ ¡ Q u é majos están!—le oímos, 
decir mirando a los niños turo-
lenses. 
Don Manuel no se cansaba de 
contarle cosas de los colonos. Su 
alegría se desboró ante aquella 
fiesta tan lisonjera y conmove-
dora. El sabe quién es el más 
travieso, quién es el que más co-
me, quién ha pellizcado a una de 
las señoritas celadoras del Sana-
torio, y quienes están dispuestos 
a reengancharse para la colonia 
(Coníinúa en la 8.a plana) 
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BOCETOS DE L A PROVINCIA. 
Las mina^ de 
Ojos Negros 
Las cumbres de las montoñas 
que forman la Sierra Menera se-
ñalan además de la línea divisoria 
de aguas a dos distintas vertien-
tes, la separación de reinos, Cas-
tilla y Aragón, y por tanto la fron 
tera entre la castellana provincia 
de Guadalajara y la de Teruel, 
aragonesa. 
En el seno abultado de estas 
montañas, queriendo salir de la 
prisión, como presintiendo la vi-
da a que han de dar vida, existen 
numerosos filones de hierro, per-
tenecientes a los períodos cam-
briano y devoniano. 
A estos yacimientos físicos se 
les llaman Minas de Ojos Ne-
gros», por que están enclavados 
en término del mencionado pue-
blo y de Setiles (Guadalajara) lle-
gando también los filones hasta el 
de Tordesilcs (Guadalajara). 
En primer lugar, ¿qué diremos 
de la forma en que va realizándo-
se la extracción del hierro en es-
?as minas? 
En los trabajos, como dominan-
do las montañis, h iy ocupados 
muchísimos obreros, para la ex 
•cavación unos, para el cargamen-
to otros, y otros terceros, para 
con la ayuda de máquinas peque-
ñas y caballerías arrastrar las va-
.gonetas hasta el punto en que 
pueden asirse ya a las locomoto-
ras para ser transportados a Sa-
g:unto en donde han de vaciar su 
contenido para purificarlo en los 
Altos Hornos que la Siderúrgica 
Mediterránea ha levantado en la 
heroica ciudad de Sagunto. 
La Compañía Minera de Sierra 
Menera tiene patrocinada a una 
sociedad de Socorros Mutuos pa-
ra sus obreros con el fin de pro-
tegerles en sus' enfermedades y 
•en sus dí is de invalidez para el 
trabajo. H i creado tambiéa la 
Compañía varias escuelas en el 
íoco minero de Ojos Negros, si-
tuando al frente de ellas a muy 
cultos y dignos maestros; don Va-
lentín Vázquez, doña Florencia 
Sánchez y doña Pascuala Apari-
cio, los cuales instiuyen y educan 
a infinidad de niños, hijos de ios 
•obreros y empleados de las minas. 
Hay también al pie de los tra-
bajos, un hospital dotado de todos 
los adelantos de la ciencia médi-
-ca, en el cual, son asistidos los 
obreros por personal competente 
de cuantas heridas sufren en los 
accidentes del trabajo. 
En el poblado de la Sierra for-
man, pues, trabajadores, monta-
bas azuladas, rocas y polvo férreo 
II 
E n primero de oc íubre se trasladará de la PLAZA. D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y s a l ó n d^ expos ic ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON'ESSEX 
recambio completo y estok de neumáticos . 
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cantar que los obreros dirigen a 
sus familias o quizá a la mujer 
amada para abreviar su trabajo y 
el silbido de las locomotoras que 
arrastran en pos de sí el producto 
del trabajo de los hombres. 
La Compañía proporciona a los 
obreros cuanto necesitan a pre-
cios más reducidos en su Coope 
rativa Minera, y éstos, esta mez 
cío de hombres castellanos y ara-
goneses, demuestran con su cons-
tante trabajo su agradecimiento a 
la Compañía, a la vez que se dig-
nifican a sí mismos. 
PÉREZ MARTINEZ. 
Teruel. 
REVISTA. D E 
P E R I O D I C O S 
A B C 
Desarme, arbittaje, 
seguridad 
Disde hace diez años se ha ha-
blado mucho, muchísimo, de la 
limitación de los armamentos, sin 
que el asunto se hubiera traduci-
do en hechos. El conde Berns-
torff, delegado de Alemania, ha 
reprochado justamente a la Co-
misión preparatoria el no haber 
adelantado en su labor, a pesar 
de tantas palabras pronunciadas 
v tanta tinta vertida. Hista ahora 
sólo han desarmado los países 
vencidos, bajo el dictado de sus 
vencedores, pero éstos han olvi-
dado su promesa formulada so-
lemnemente en 1919. Desde lue-
go, el problema de la seguridad 
no ha sido resuelto, pero mien-
tras subsista el método de la vie-
ja <paz armada> no podrá encon-
trar solución. El lema debe ser: 
«Desarme, arbitraje, segundad 
lema adoptado ya por Alemania, 
Italia e Inglaterra, 
»I 
republicana celebrado ayer, con 
orden perfecto, en la plaza de to-
ros de Madrid. Unidos a diez mil 
ciudadanos madrileños —no ca-
bían más en el local—, escucha-
ron a los oradores que en nombre 
de los diversos partidos del repu-
i blicanismo español, unido hoy en 
i bloque compacto, expusieron sus 
ideas e hicieron públicas las solu 
clones que cfrecen a los proble-
mas fundamentales planteados en 
nuestra patria. 
Presenciando el mitin de ayer 
acudía a nuestro recuerdo el es-
pectáculo de otro mitin celebrado 
en la anterior primavera y en otra 
plaza de toros matritense. ¡Qué 
contraste!... Frialdad, desaten-
ción del obligado público en 
aquél. Entusiasmo delirante, com 
penetración absoluta entre orado • 
res y auditorio en éste, 
L A NACIÓN 
Un acto como otro cual-
quiera 
A l mitin de ayer en la Plaza de 
Toros se le atribuyó, indebida-
mente, una extraordinaria impor-
tancia. 
Nosotros, en nues.tra edición del 
sábado, anticipábamos lo que ocu-
rrió más ni menos de lo que espe-
rábamos. Auguramos que no pa-
saría nada. Y, en efecto, no pasó 
nada. 
La organización, perfecta. Los 
oradores, prudentes y discretos. 
Disciplina, obediencia. Cada uno, 
en su localidad. Y. . . después, ca-
da uno se fué a su casa. 
La enseñanza, recójala el Go-
bierno. 
El Gobierno puede contrastar y 
debe apreciar lo que valen unas 
medidas de previsión bien toma-
das. Sin alharacas, sin alardes 
L A VOZ 
Contras íes 
Diez mil ciudadanos pertene-
un noble y hermoso cuarteto de la cientes a todas las clases sociales 
sierra elevada, el cual tiene su y representando a cientos de mi-
música; ésta está compuesta del les han venido de toda España pa-
chirrido de los vagones, la jota o ra asistir al mitin de afirmación 
inoportunos, suave y discreta-
mente, se dió la sensación de que 
no se consentirían escándalos y 
barullos. Eso, pues, bastó. 
Talleres JYIEReiIRIO 
R E P A R A C I O N E S DE MAQUINARIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I D A D E N 
S A N F R A N C I S C O 40 
A U T O M Ó V I L E S 
• T E L É F O N O , i 
De lo único que necesitamos 
protestar, y de una manera ro-
tunda, es del elogio que los seño-
res Domingo y Alcalá Zamora hi-
cieron del líder separatista señor 
Maciá. 
El Sr. Domingo destaca siem-
pre cuanto signifique disolución 
[y anarquía. Ayer, pues, ratificó 
sus prácticas. Pero el señor Alca-
| lá Zamsra, que fué ministro àe 
España, que combatió en las Cor-
tes, la tendencia separatista, clau-
dicó de triste y deplorable mane-
ra en viejas y honrosas convic-
j clones patrióiicas. 
Es lástima que quienes ignoren 
¡ los antecedentes del señor Maciá 
'—aludimos al público ingenuo — 
se entreguen, irrefl txivamente, a 
la sugestión oratoria. Entérense 
todos de que el caso de Maciá no 
es el de un hombre político per-
seguido por ideas radicales. Ma-
ciá es un mal español, un hom 
bre que ha renegado, y reniega, 
de su Patria. Quiere que las leyes 
de España le amparen para pro-
pagar dentro de España la des 
membración del país. 
EL DEBATE 
P r o t e s t a 
Otra vez desde la <Gaceta> el 
ministro de Instrucción pública 
ha inferido un agravio a la dere-
cha española. L \ disposición del 
sábado, creando los Comités de 
estudiantes, qu4* pudiera ser un 
acierto y granjear una alabanza 
al señor Tormó, contiene una ex 
temporánea salida de tono, en 
cuauto autorizi a las Universida-
des a negar su reconocimiento a 
las Asociaciones de Padres de Fa • 
milla. « 
Nuestra protesta no puede fal • 
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en buen uso, procedentes dt 
cambios , a mitad de precio 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinación 
que se expl icará en el Esta-
blecimiento de Benjanili 
B lasco . Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
^ 
Camión CHEVROLET relor 
? Para DOS toneladas 
Entre las muchas mejoras introdu-
cidas cuenta conNUEVOSFRENOS, 
NUEVO EMBRAGUE, P U E N T E 
TRASERO MAS REFORZADO y 
dispuesto para RUEDAS GEMELAS. 
Semiejes traseros MAS REFORZA-
DOS y de MAYOR DIÁMETRO. 
Chassis REFORZADO, RUEDAS 
DE DISCO CON ARO etc., etc. 
Pueden entregarse con ruedas sen-
cillas o GEMELAS a gusto del com-
prador. 
S 
E l camión con ruedas sencillas vale 
,2 85 peseta 
Solicite detalles al concesionario 
í ü o s é M a r í a M o r e ^ j 
de 
: Alejandre 4, ÁLCAÑIZ.-PJaza 
! - Carlos Castel, 5.-TERUEL. 
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pESDE BRONCHA L E S 
5,116 a la caU: y emprendió ver-
1^ carrera sia saber a donde 
por las grandes aveni-
£ por los bulevares, sin rucnbo, 
. como brújula loca. En 
^ven tu ra parecíale que todos 
postres rebosaban felicidad y 
uesóloel,iay triste!, sentía los 
^dose inclementes latigazos de 
ladura realidad. 
Esto pensaba y una angustia in-
stale subió del pecho hasta la 
garganta atenazándola, hasta que, 
nopudiendo más, estalló en sollo-
zos que eran como rugidos de una 
sorda desesperación. 
Algunos t ranseünts detuvie-
ron en el, un momento, su aten-
ción y siguieron su marcha inte 
rnimpida con un gesto de indi fe-
renda. El los veía a través de los 
empañados cristales de sus ojos 
discurrir bien ajenos a su dolor y 
hasta parecióle que alguno, con 
bufonesco ademán, se llevaba el 
índice a la sien como dudando de 
la plenitud de sus sentidos. ¡Oh! 
no puedo más. Con loco desenfa-
do alzó las manos, interceptóse 
en la vía y bramó más que dijo: 
-¡Oh gentes que componéis la 
inhumana humanidad, dete-
neos...! Mi ángel, la compañera 
de mi vida se encuentra a las 
puertas de la muerte y muere por 
falta de asistencia, por consun-
ción, por no tener un pedazo de 
pan que llevarse a la loca... 
Habíase formado un grupo abi 
garrado que acogió sus palabras 
con murmullos de incredulidad. 
Tal que otra voz, le escupió reco-
mendaciones soeces salpimenta-
a^sde inhumana sátira. Disolvía-
se Paulatinamente aquella impía 
^chedumbre que agradecía el 
gratuito espectáculo, mientras los 
^ avispados comentaban: 
•^ Oebe ser la última novedad 
el pedir. O quizá, estas pero-
las sean más productivas que 
.^ar bolsos de señora. Hay que 
^onfiar, pues, a lo mejor, bajo 
apa de un hombre verdadera-
büidae,nf esitado, se oculta la ha-
BsZ UQ Perfecto sablista. 
ciDulnmfStr0Sdela ^allofa dis-c o s de Juan Bolay... , 
Alvaro Castedo quedó petrifi-
Ne ^ t e / ^ e l inesperado des-
cho¿ane3Ócaerlabarbaen el pe-
roró ^ 6 ^ 0 r ^ a d o y lloró, 
i0sem^ameme' mientras que 
^ viann S que le P^digaban 
^ no . n t n t e S 611 su Prisa Por ^e-
* aqu^laG donde» le llevaban 
^esto^ a allá» como Pelele 
0a merced dé los caprichos 
f 
é V ^ Q U E ! 
A l « 3 fcxsNísims Í V I a r ^ j s A i a p o n t c n - i ^ , 
Sk s u s m u i o h o s ^ n o a m t o s p o r s o n s -
í e s , a P i s d o u n s o s p i r i t m a l i d a c á g r a n d e : 
d e s e t n t i m i e m t o . 
de aquella sin entrañas muche-
dumbre. 
Un guardia de orden público le 
aconsejó en tono jocoso: 
— Quizá le resulte mejor mar-
charse a casa a dormir la meló 
pea. ¿Quiere usted que le acom-
pañe...? 
—No guardia —balbuceó — no 
estoy borracho... Es que... es 
que... mi mujer... mi mujtr... 
Y acordándose de pronto, de 
que la había dejado y ante el te-
mor de que la muerte hubiera ce-
rrado sus ojos durante su ausen-
cia, echó a correr hacia su casa 
pavoroso. 
Pretendiendo ahuyentar el fan 
tasma de su alma y ante el terror 
de encontrarla muerta, como los 
niños que cantan cuando tienen 
miedo, empezó a llamarla desde 
la escalera: 
— ¡Elena, Elena! —gritaba. Y su 
voz no hallaba eco en otra voz. 
Estaba a la puerta de su guardi-
lla humilde sin atreverse a levan-
tar el picaporte. Un frío intenso 
se apoderó de todo su ser; la san-
gre agolpósele en las sienes pro-
duciéndole un incesante marti-
lleo; su corazón golpeábale la ca-
ja del pecho con aleteo de pájaro 
herido; faltáronle las fuerzas y 
apoyándose en la pared para no 
caer al suelo condenso todas las 
fuerzas y 
—¡Elena!—pronunció. Y a este 
nombre que parecía pronunciado 
por una voz lejana. 
—¡Alvaro!—otra contesto como 
un vagido. 
Olvidóse de su desdicha e irrum-
pió en la habitación como una 
tromba. Allí, sobre una cama, el 
único mueble, además de un pia-
no, que había en el cuarto, yacía 
Elena, casi imperceptible, apenas 
adivinaba bajo la ropa que la cu-
bría. Miráronse profundamente. 
Luego, como advirtiera ella enro-
jecidos los ojos de Alvaro, le dijo: 
—Has llorado. Dime ¿porqué..? 
Acaso... 
—No?—contestó él—es que... ya 
verás... sucede que... he vendido 
mis últimas composiciones y he 
avisado al médico para que te 
vea...— Y añadió con fruición— 
¡Dosc;entas pesetas, nena...! Ya 
tenemos para que te restablez-
oas... Por eso he llorado... de ale-
gría... Aquella piadosa mentira 
pareció resucitar en Elena las 
pérdidas esperanzas, y hasta en-
contróse aliviada, hasta el punto 
de que, incorporándose, dijo a 
Alvaro: 
—Te advierto que no me siento 
* 
tan mal; si no fuera por esta m i l -
dita tosecilla... 
Y en aquel momento, un golpe 
de tos la sacudía en el lecho. 
Era necesario, pensaba Alvaro, 
que aquella mentira se convirtie-
ra en realidad. ¿Cómo...? Alvaro 
Castedo recordó su tragicomedia 
en la calle. ¡Ob! nada de súplicas 
y de lamentaciones a aquella chus 
ma infame. Nida de ruegos a 
aquella inhumana humanidad que 
a nadie consideraba. Saldría a la 
calle de nuevo y en lugar de hu-
millarse, exigiría y robaría por la 
fuerza; y si llegaba el caso, mata 
ría... todo menos desengañar a 
Elena y dejarla morir en la indi 
gencia. Y mientras así pensaba 
miró su gesto resignado de mujer 
que nada pide y hasta creyó adi-
vinar en sus ojos un rayito de es-
peranza tributo d é l a anterior 
promesa. 
Media a largos pasos la estancia 
con la cabeza baja, las manos en 
los bolsillos del pantalón, embe-
bido en sus reflexiones. Luego, 
como si quisiera explicar a Elena 
la causa de aquel desasosiego, le 
preguntó: 
—Tarda el médico ¿verdad? 
Acercóse al piano. Para Alvaro 
Castedo la música era un sedante 1 
y así, en las mayores tribulacio-
nes, indecisiones y dolores, recu 
rrír a ella. Sus hábiles mano-
arrancaron suavemente del tecla-
do las notas reverentes y delica-
das al minuetto de Padewereski. 
A l perderse la última cadencia de 
la gavota, lució en su cerebro la 
chispa de una idea. ¡Ah! su viejo 
amigo, el compañero de infortu-
nios, su confidente de toda la v i -
da, iba a ser el que iba a realizar 
el milagro. Lo vendería, o toma 
ría dinero con su garantía. ¿Cómo 
no se le había ocurrido hasta en-
tonces...? 
Por nn raro fenómeno, que se 
da a menudo en los dotados de 
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alma de artista, no había dado 
valor material a aquel instrumen-
to. M is bien, lo consideraba como 
algo de sí propio, como el traduc-
tor de sus sentimientos, de sus 
ideas, de su espíritu, en fia, pero 
nunca como cosa pignorable. 
Alzóse del taburete alegre, ra-
diante, optimista. Acercóse a Ele-
na y besando su frente, le dijo, 
mientras, cariñoso, componía la 
madeja de azabache de su pelo: 
— Estoy impaciente porque el 
médico tarda. ¿Quieres que lo bus-
que dejnuevo...? 
"Éléiía hizo un leve movimiento 
de aquiescencia y Alvaro salió a 
la calle, no sin haberle prometido 
antes que dentro de cinco minu-
tos, a lo sumo, estaría de nuevo 
con ella. 
— ¡Señor, pero sobre todo, que 
ella no se entere! Pensar que por 
ella me desprendo de mi viejo 
amigo, le mataría. Es necesario 
que ella crea siempre que este di-
nero es el producto de mis últi-
mos trabajos. Así, usted, viene 
conmigo; yo lo presento como el 
ayudante del doctor y lo inspec-
ciona sin que ella sospeche. Des-
pués, si está conforme, al despe-
dirnos, pone usted en mi mano el 
dinero a la vez que yo pongo en 
la suya el recibo. Y si a usted, 
señor, le parece una bajeza visi-
tar mi pobre guardilla, mande a 
uno de sus dependientes. Es ne-
cesario valerse de esta estratege-
ma para que ella lo ignore todo. 
El prestamista miró a Alvaro 
compasivo. Luego, para tranqui-
lizarlo le prometiá que él iría en 
persona y quizá pudiera remune-
rarlo en más cantidad. 
—¿A qué hora?—preguntó—. 
—Dentro de un momento. El 
tiempo que invierta en llamar a 
un médico. ¿No le será molesto a 
esa hora...?dijo Castedo. 
—Cuando usted guste, amigo-
respondió el prestamista, mien-
tras le ponía afectuoso la mano 
sobre su hombro. 
Alvaro salió a la calle en busca 
del médico que, en aquel momen-
to, se le antojaba el áncora salva-
dora de la vida de su Elena. 
El anciano doctor pronunciaba 
en voz baja las palabras de respi-
ración anfórica y de ruido de olla 
cascada durante el examen. No 
obstante parecía vacilar aun y ha-
blaba de una bronquitis capilar. 
Repitió el examen con más dete-
nimiento y a medida que avanza-
ba en éste, meneaba, pesimista,, 
la cabeza. Alvaro, le miraba sin 
pestañear. Una vez que hubo ter-
minado el doctor, inquirió supli-
cante: 
-¿Qué. . .? 
El diagnóstico no pudo ser m á s 
terrible. Un caso de tisis aguda 
en pleno curso fulminante. Los 
tubérculos miliarios se h a b í a n 
multiplicado con rapidez favore-
cios por la anemia. Aumentarían; 
los ahogos y Elena no pasaría, 
con seguridad, de las dieciocho^ 
horas. 
Alvaro miraba al doctor idioti-
zado por la pena. Este, estrech6 
su mano, requirió el sombrero y 
salió de la habitación conmovido. 
Elena, desde que empezó e l 
atardecer de aquel día, parecía 
haberse agravado. Se hallaba su-
mida en un profundo sopor. De 
vez en cuando, se sentía ahogada 
por tal opresión, que, por la difi-
cultad de la respiración, se podían 
seguir los estragos de la enferme-
dad en su pequeño pecho. Era. 
aquello demasiado duro para tan-
ta debilidad y al oirle toser, los 
ojos de Alvaro se inundaban de 
lágrimas. 
Por espacio de horas enteras se 
oía el estertor bajo la sábana y la 
pobre criatura, a la que parecía 
que había de matar el menor con-
tacto, no acababa de morir en 
aquellos ahogos que la dejaban su-
dorosa. Alvaro, con las fuerzas 
agotadas y sin poder soportar 
aquel ruido apoyaba la cabeza so-
bre su viejo amigo que dentro de. 
poco le dejaría también. 
Ya entrada la madrugada, Ele* 
na, serenóse. Encontró a Alvaro 
a la cabecera de su cama, quien^ 
mientras en sus labios se dibuja-
ba una sonrisa, le preguntó: 
—¿Qué tal te encuentras...? Has 
dormido, ¿verdad?.. 
—Sí;—contestó Elena—y hasta 
he soñado cosas agradables. Mi-
ra... soñaba que aquellos días pri-
meros de nuestro amor volvían.... 
y no nos hallábamos, no aquí don-
de ahora estamos, sino... no se... 
lejos; en un país donde todo eran 
flores, cantos, aromas, melodías 
y donde, a cada momento, unas 
manos invisibles, arrancaban de 
también invisibles instrumentos 
aquellas dulzonas notas del «Mo» 
mento musicah de Schubert que 
tantas veces te oí tocar, ¿te acuer^ 
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LO QUE DICE EL JEFE 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 30.-Ayer al anoche-
cer regresó de la sierra el presi-
dente del Consejo. 
No recibió visitas y despachó 
extensamente con el subsecreta-
rio de la Presidencia. 
clarado el estado de guerra. 
—Es, pues, completamente fal-
so—insistió. 
Después, hablan o de las huel 
gas de Galicia, confirenó que se 
había declarado la huelgi general 
en Coruña y que, como las otr^s 
en aquella región, obedecí i a un i 
una protesta contra el gobeinador 
Después de las diez de la noche de Lugo, 
conversó con los periodistas. j _ E I Gobierno—dijo—, dados 
Comeczó desmintiendo rotun-' los términos en que ha sido pedi-
damente la noticia publicada por da la dimisión de dicha autoridad 
un periódico de esta noche, segúa no p0àía tomarla en cuenta. 
la cual en Santisgo se había de^  
<eonünuación de la 3.a plana) 
das...? Eramos muy felices y yo, 
no estaba enferma... 
A Alvaro se le antojó de buen 
augurio aquella verbosidad de 
Elena, y hasta pensó que, el doc-
toí , bien pudiera también haber-
se equivado. 
—¿Quiero tocar, Alvaro, «Mo-
mento Musical >. No se qué tiene 
esta música que trae a mi memo 
Refiriéndose después al acto re 
publica no del domingo en Ma-
drid, dijo quç sus informes coin-
ciden en que se celebró en medio 
del mayor orden y que fué un 
ejemplo de organización. 
Como alguno de los periodistas 
aludiese a las precauciones adop-
tadas, así como a las noticias cir-
culadas estos días sobre dotación 
de elementos ofensivos y defensi-
vos a la fuerza pública, el jefe del 
Gobierno dijo: 
—No creo que sea revelar un 
ria todos los más bellos recuerdos' secreto decir que, en efecto, la 
de mi vida—suplicó Elena. j policía española, como la de to-
Alvaro, se dirigió al piano y dos los países del mundo, cuenta 
sentándose ante él, atacó la pri- ya con ametralladoras, carros 
mera melodía sin apartar los ojos blindados, gases lacrimógenos, 
de Elena. Después, poco a poco, | etc. 
íué abstrayéndose de cuanto le ro j Mucho antes de ahora hemos 
deaba y entornando les ojos, para j tenido ocasión de ver todo eso en 
recordar también, quedó sumido el extranjero y además no ha si-
como en éxtasis, mientras sus de do cosa de estos últimos tiempos. 
continúa en el pueblo |de Alhau 
rín (Málaga), pues aunque se en-
cuentra ya mejorado de salud, el 
médico que le asiste le ha reco-
mendado reposo absoluto p o r 
otros siete u ocho días. 
De todos modos en el Consejo 
i mañana no tratan 
asunto trascendental 
Por último habló del acto cele-
biado hoy en 'asierra, tributando 
grandes elogios a la Diputac ón. 
DE LA BOLSA DE 
MADRID.—LAS COTIZA-
CIONES 
Madrid, 30.—Hoy se han efec-
tuado en Madrid lás cotizaciones 
siguientes a los tipos que se indi-
can: 
Francos, máximo, 3775; míni-
mo, 37'55. 
Las libras, máximo 4670; mí-
nimo, 46'50. 
Los dólares, máximo, 9*61; mí-
nimo, 9,56. 
EL MINISTRO D E L A 
GOBERNACION 
SE QUEJA 
Madrid, 30.—En su conversa-
ción con los periodistas, el gene-
ral Marzo se dolió del suelto apa-
recido anoche en cLa Nación>, 
j No es cierto que haya sido de-
clarado el estado de guerra en 
Santiago de Compostela. 
dos seguían desgranando las céli-
cas armocías del «Momento y 
Elena, víctima de la convulsión 
postrera, caía herida de muerte, 
la cosa es ya antigua. No es serio- dijo el ministro— 
Por otra parte—añadió el gene- lanzar informaciones de esa na-
ral Berenguer—las precausiones turaleza, destituidas de todo fun-
de ayer no sirvieron sino para que damento, y dando, a pesar de 
mientras en sus labios florecía | los concurrentes al acto pudieran ello, toda clase de pormenores. 
M a gigantesca rosa de sangre... - asist irá éste tranquilamente, sin | En La Coruña—continuó di-
I temor a que nadie lo perturbara. ; ciendo el ministro—, ha cesado 
Aludió entonces un periodista la huelga, 
al acto que la Unión Monárquica I En Pontevedra el paro conti-
organiza para el domingo en Bi l - nüa, pero de un modo pacífico, 
su dolor, quizá, todo el "alcance \bao ^ el Presiciente dijo que a este ! En Vigo la huelga comprende 
de su significado, y miraba a la respecto el Gobierno había comu- solo a un sector de obreros, 
cama donde todavía quedaban las nicado ya instrucciones al gober-
fuellas de ella. nador de Vlzcaya a fi* de que sea 
garantizada la libertad de tribu-
c^ Se la han llevado, sí; se la han 
llevado...!» Alvaro se repetía es-
ías palabras no comprendiendo en 
Poco después, unos mozos ata-
iban el piano, que al moverlo se 
resquebrajaba quejándose y se lo 
llevaban, como a ella también, es-
calera abajo, dando tumbos. Uno 
<le ellos, compadecido del dolor 
de Alvaro, se atrevió a decirle: 
—Valor, señorito, valor... 
Y él, contemplando vacíos los 
sitios que ocuparan los que más 
amaba, miróle agradecido, triste 
y silencioso como queriendo de-
cirle: 
—¡Para qué...! 
M, PAMPLONA Y BLASCO. 
na. 
Con esto no haremos otra cosa 
más que demostrar que existe l i • 
COMENTANDO L A AC-
ACTÜALIDAD 
Madrid, 30 . -EI conde de Ro 
manones, comentando la actuali-
dad, ha dicho que quiere legali 
bertad de propaganda, y si hemos 1 dad absoluta en todos los órdenes 
garantizado la celebración orde-jno aceptando, por tanto, el nuevo 
nada de un acto contra el régimen Estatuto ni el Código penal intro-
monárquico como el celebrado ducidos en circunstancias por 
todos conocidas. 
Desea unas elecciones serias 
precedidas por las municipales y 
provinciales, ya que los alcaldes 
de real orden pueden influir en el 
resultado de las generales. 
Además ha dicho que las cosas 
en estos últi-
 
anteayer en la Plaza de Toros, no 
vamos a ser menos con los de-
más. 
Luego dijo que mañana, a las 
cinco y media de la tarde se cele-
brará el anunciado Consejo de 
ministros, al cual no asistirá el 
ministro de Gracia y Justicia, que han variado mucho' 
mos siete años, ignorándose qué 
traerán los nuevos electores. 
NOMBRAMIENTO 
Madrid, 30 —Ha sido nombrado 
oficial tercero de admir istración 
del ministerio de Fomento, con 
destino a la oficina de Obras Pú 
blicas de Teruel, don Enrique 
Casanova Pérez. 
EL CONGRESO MUNICI-
PALISTA DE VALENCIA 
Madrid, 30.—Los periodistas 
preguntaron al general Marzo si 
pensaba asistir al Congreso mu 
nicipalista de la capital levantina, 
Cor testó el ministro que igno-
raba la fecha de ese Congreso, 
pero que él desde lujgo tenía el 
propósito de asistir acompañado 
del director de Administración 
local. 
Tal es mi propósito—confirmó-
si es que el tiempo y las ocupa-
ciones me lo consienten, pues co-
mo todo capitán de barco, yo ten-
go mi puesto en el puente, y el 
puente es M idrid. 
Los periodistas le hicieron no-
tar entonces que ahorá había la 
suficiente tranquilidad para que 
el ministro de la Gobernación pu-
diera alejarse de la capital de Es-
paña por unos días. 
El general Marzo replicó que,' 
efectivamente, era así; pero que 
su puesto estaba en el puesto que 
habí* indicado ya. 
Y añadió, desde luego que el 
jefe del Gobierno irá por lo que 
tengo entendido, a la clausura de 
ese Congreso. 
LA GAC ETA DE MAÑANA 
Madrid, 30.—Mañana publicará 
la <Gaceta> una real orden resol-
viendo el asunto de los profesores 
de la Escuela de Ingenieros in-
dustriales que fueron objeto de 
sanciones p o r considerárseles 
complicados en los sucesos esco-
lares del año 29. 
VIAJE DEL DUQUE DE 
ALBA 
Madrid, 30.—El minis t ró le Es-
tado sale esta noche para San Se-
bastián. 
Es casi seguro que regresará a 
Madrid el próximo jueves. 
CUARTILLAS A L FISCAL 
DE.SUPREMO 
Madrid, 30,—El director gene-
ral de Seguridad ha enviado al 
fiscal del Supremo las cuartillas 
w 
taquigráficasde losdiscursoSnr 
nunciadosenelmitinrep^0, 
del domingo, Por si ^ J 
biera conceptos delictivos htt' 
D E S P U E S D E L MITIN 
Madrid, 30_LoS periódicosàe 
a extrema izquierda censuran' 
lujo de precauciones adoptada 
por las autoridades antes del J 
tin del domingo en la plaza de 
toros y durante la celebración del 
mismo. 
Otros por el contrario aplaaden 
tales medidas, como protectoras 
del orden y de la ciudadanía, di-
ciendo que nunca estánjdemásta. 
les prevenciones, cuyos resultados 
no pueden ser nunca contrarios a 
los ideales noblemente sentidos. 
BARCELONA 
E L P R I N C I P E DE ASTU-
R I A S E N BARCELONA 
Barcelona, 30. — Esta mañana 
fondeó en este puerto, procedente 
de Cartagena, el < Príncipe A'fon-
so>, en el que hace su viaje su al-
teza el príncipe de Asturias. 
I En la estación marítima se en-
contraban las autoridades barce-
j lonesas. 
I El príncipe optó por comer en 
el buque, y esta tarde irá a Capí-
1 tañía general donde presidirá un 
banquete con las autoridades ci-
viles. 
Llegó procedente de Madrid d 
director general de Segundad ge 
neral Mola. 
FORMIDABLE INCENSO 
A las cuatro t ren ta y 
de esta madrugada sea fábrica 
horroroso incendio en 
de chocolates de Nel1*' 1^10* Las pérdidas ascienden a 
y medio de pesetas. . ^ 
Quedan sin trabajo más 
cuenta obreros. 
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Visite la exposición F O R D y se 
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flaencia oficial FORD—Garage España.—BAUTISTA 
ZURIHGfl.—TERUEL 
PROVINCIAS 
U HUELGA DE 
MALAGA 
Málaga, 30.-La huelga de tra 
a^dores del muelle sigue en el 
mismo estado. 
Hoy llegó el trasatlántico <Ox-
r^d> con bastantes turistas que 
desembarcaron en el muelle sin 
incidentes. 
Como los taxis no van a las pa-
radas, algunos turistas recorrié-
ronla población en coches de ca-
ballos. 
Otros, en autos autorizados, 
marcharon a Granada y Ante-
quera. 
Algunos obreros han sido asís • 
'íidosen la casa de Socorro de le-
.sones leves. 
El gobernador conferenció con 
la comisión de huelga, la cual 
insistié en que los obreros no irán 
altrabajosi no se restablecen las 
paradas en la forma antigua. 
Los patronos, por su parte, en 
«1 deseo de llegar a una solución, 
ian propuesto restablecer algu-
es paradas fijas. 
El Gobierno ha invitado a una 
conferencia a patronos y obreros, 
aloque se niegan estos últimos, 
Por lo que el conflicto tiende a 
guistas invitaron a los dueños a 
que cerraran. 
Una comisión de la Patronal 
visitó al gobernador para comu-
nicarle que hoy secundarán el 
paro. 
A primera hora de la noche se 
celebrará una reunión para tomar 
acuerdos. 
Fuerzas de la Guardia civil de 
caballería e infantería patrullan I 
j por las calles. [ 
El di i transcurre tranquilo. 
La causa del movimiento es por -
solidaridad con los obreros de 
Lugo y Santiago. 
NORMALIDAD EN LUGO 
j Lugo, 30.—Terminada la huelga I 
el sábado, a las doce de la noche, 
en virtud de los acuerdos adopta-
I dos por las Sociedades mercanti- j 
les y obreras, ayer domingo abrie-1 
ron los comercios, cafés y bares, 
y se celebró mercado, en el que 
abundó toda clase de artículos 
alimenticios. 
> Se publicaron los periódicos, y 
la ooblrción estuvo animadísima. 
Hoy se han reintegrado todos 
los obreros al trabajo, reanudán-
dose la vida normal en toda la 
ciudad. 
La guardia civil ha comenzado 
a reintegrarse a sus destinos. 
ANUNCIO DE OTRA 
HUELGA 
Lérida, 30. -Los peones albañi-
les a quienes se les ha concendido 
aumento en los jornales de siete, 
; seis y media y cinco pesetas, han 
I reanudado el trabajo. 
La fórmula de arreglo ha sido 
dada por el teniente coronel de la 
Guardia civil , jefe de la Coman-
dancia de Casellas. 
Los obreros del ramo de trans-
portes han acordado ir a la huelga 
dentro de la actual semana si los 
potrones no cumplen las bases 
acordadas por el Comité parita-
rio. 
EL VIAJE DEL PRÍNCIPE 
Cartagena, 30.—Procedente de 
Cádiz llegó a los dos y media de 
la tarde, a bordo d'el crucero 
cPríncipe Alfonso, el príncipe de 
Asturias, que es la primera vez 
que visita esta población. 
Su alteza desembarcó en el Club 
de Regatas, donde le esperaban 
las autoridades. 
El dirigible de lo base naval de 
San Javier y varios aparatos evo-
lucionaron sobre el puerto. 
El príncipe se trasladó a Capi-
tanía general, donde se verificó 
una recepción de autoridades. 
Después visitó el Arsenal y los 
Astilleros de la Constructora. 
Estuvo orando en el templo del 
Hospital de la Caridad, y en un 
auto, acompañado del alcalde, re-
corrió la ciudad, siendo aclamado 
por el pueblo a su paso por las 
calles. 
Inmediatamente después el prín-
cipe embarcó en el crucero, que 
a las seis y medía zarpó con rum-
bo a Barcelona. 
M A N U E L B E N E I T E Z i I ARENAL, 18 i f 
¿jQt - CAMISERÍA FINA — 
^ EQUIPOS PARA NOVIAS 
LASJELECCIONES ENJJ 
[ENERO] 
San Sebastián, 30.—El subse-
cretario de Gobernación, señar 
Montes Jovellar, ha manifestado 
a los periodistas a su paso para 
Lourdes, donde va a recoger a 
su familia, que el Gobierno tiene 
el propósito de que las elecciones 
generales se celebren en enero. 
Además quitójfuudamento a los 
rumores circulados sobre cam-
bios probables en el Gobierno. 
Agregó que piensa estar de re-
greso en Madrid, el 4 de octubre 
pues el ministro de la Goberna-
ción irá el 5 a Valencia, para asis-
tir a la inauguración del Congre-
so municipalista. 
EL REGRESO DE L A 
F A M I L I A REAL 
San Sebastián, 30.—Parece que 
es fecha definitivamente acorda-
da para el regreso de la fimila 
real a Madrid, la del 7 del mes 
entrante. 
DEL EXTRANJERO 
MAGIA A BRUSELAS 
París, 30j—En los círculos bien 
informados, con referencia a la 
información de un diario de la 
tarde de Bruselas, se asegura 
quo el señor Maciá descansó ayer 
en un hotel de los b bulevares y 
salió acompañado de varios ins-
pectores de la Seguridad general 
en el tren de las ocho de la noche 
con dirección a Bruselas, adonde 
debe de haber llegado esta mani-
na. 
EL PARADERO DE 
MACIA 
París, 30.—El ex coronel MsT 
ciá, entregado por la policía espa-
ñola a las autoridades de la fron-
tera, llegó a París a las diez de la 
noche de ayer, acompañado de 
cuatro inspectores. 
Después de un breve descanso 
en la estación d^Orsay, el señor 
Maciá fué trasladado a la estación 
del Norte, donde fué instalado en 
un tren con destino a Bruselas, 
donde a su vez será entregado a 
las autoridades belgas de la fron-
tera. 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Hoy ha comparecido en esta 
Comisaría de Vigilancia el joven 
Felipe Aguilar Blasco, de 17 años, 
natural de Casas Bajas (Valen-
cia), domiciliado en Teruel en la 
masada de la Cuesta, manifestan-
do que al pasar.próximo al Puen-
te de la Reina, carretera de Alca-
ñiz, montado en una bicicleta de 
su propiedad, con dirección a la 
citada masada, fué atropellado 
por ei automóvil matrícula de Va»^ 
lencia número 4.255, conducido 
por Fernando Toribio Navarro, 
causándole una herida contusa en 
la mano izquierda, calificada por 
el médico forense de pronóstico 
leve, originándole también des-
perfectos en la máquina. 
La denuncia ha sido puesta en 
el Juzgado correspondiente. 
leed El iiA 
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uarentayci*' 
a se declarí » 
i o e n l a f ^ 
undena 
jajo mas" 
ndoB^tdal 
ediaK"06" 
oo»»ltar' 
[SUBA 
ha*1 
lid» 
do 
MITIN 
bao, 3 0 . - L i Unión Monár-
«msis te en celebrar su anun-
«« mitin el domingo, habiendo 
W l 0 a tal ftl1 el local del 
7MnEuskalduna. 
^periodistas hicieron presen-
^gobernador el ambiente 
con que Se recibe dicho ac-
el Se6or Cabrera respondió 
PtoILraZOnesdesucar&ohade 
i n M"16 ^ todo momento el 
batran í ;osemantenga.yque 
^M0?mqU*dadsealterabapon. 
'i, 0 5 A s p a r a restablecer-
"^3 de extrafi0 
^ a l ° 116 « t e acto se produ-
cimos incidentes. 
^ L G A G E N E R A L 
L ^ W n r yer se P i n t e ó 
! K i t J . parando todos los 
looes3 „, 
no c o ^ V 
y COCÍ 
Ç%iarlUnosconiercios y tien-e n K n c b 7 n ' 11 s^ puertas, loshuel-
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desde donde nace Onef hasta más allá del mar de los ja-
vanas. Y para que jamás surjan desavenencias, el magná-
nimo Horos ha querido consumar la unión de un modo 
indisoluble, eligiendo por esposa, «Reina santa del país», 
a la misma víctima del furor sacerdotal, estimulando los 
enlaces de ios príncipes egipcios con las jóvenes hebreas 
y dando asimismo las hijas .'de las principales familias 
egipcias a los más distinguidos de vuestros hijos, a fln de 
que en el transcurso de dos generaciones se hayan con-
fundido en una ambas razas, formando la nueva estirpe 
de los guerreros, fundamento y sostén del Cuarto Impe-
rio. Esta es ia voluntad del magnífleo Horos, y si el plazo 
de tres días puede parecer excesivamente corto, es por-
que así está calcu'ado como límite para ser proclamado 
con los guerreros del Bajo Egipto, y antes de que tengan 
noticias, hacer la entrada triunfal en Menfis; y mientras 
vosotros quedáis guardianes de las ciudades de acá, al 
victorioso ejército de Haremebi someter rápidamente el 
País Medio y avanzar como los buitres sobre la gran On, 
tintes de que el frágil Faraón tenga tiempo de ponerla en 
-defensa. No hay, púas, tiempo que perder. A vosotros 
confía Horos sus designios, sin el menor recelo, los cua-
les designios se llevarán adelante sea cual fuere vuestra 
-determinación, con lo cual os moverá a creer la verdad 
de que es el daseo de favoreceros lo que le ha inducido 
y no la absoluta necesidad de vuestra ayuda. Ahora me 
retiro para dejaros en libertad. Cuando hayáis decidido 
hacédselo saber. 
El silencio, precursor de la más movida de las asam-
bleas, sucedió a la salida del emisánóJ 
egipcio la resolución tan esperada antes, como ahora zo-
zobrosa e inquietante. 
—¿Cuántos son, por ñn, los guerreros prontos a mi 
llamamiento? 
Ahames fué retrotrayendo los nomos seguros, los in-
decisos y los reacios; las escuadras ya llegadas a Amí y 
las por llegar. No era una respuesta unánime, ni tampo-
co la desbandada. A pesar del oportunísimo cambio de 
nombre y de sistema del Fai'aón, la casta de los guerre-
ros respondía al plebiscito de su jefe con bastante fideli-
dad; y todo podía depender de la suerte que general-
mente acompaña al que se hace acreedor de tener tal 
compañera por las andanzas de la vida. E l consejo acaba 
así: 
—Los habitantes de Amí preguntan para qué se reúne 
tanta gente armada en la ciudad; yo he hecho correr la 
voz de que para aclamar al nuevo Faraón. 
— Y has dicho bien; un nuevo Faraón será, ya se llame 
Tütanckamen, ya de otra manera. 
—Los hebreos también están reunidos. 
L a llama de los ojos de Horos crepitó con nuevo in-
cromento; allá dentro parecía entablada la más enconada 
batalla. 
Después preguntó: 
—¿Sabes aproximadamente ya el número de esa 
gente? 
—Según los datos Jsuministrados por |uno de ellos, 
quizás puedan contarse treinta o cuarenta millares, capa-' 
ees de soportar dardo o lanza. 
—¡Es un pueblo de asombroso crecimiento!—murmu-
P á g i n a 6 3 0 ^ V t V i K l 
l i l l l l i l l l l i l l l i l l l l l l l l i l l l i l l l l i l i l i 
T i n t o r e r í a 
C a t a l a n a 
G u i t a r t 
Talleres y Despacho 
Central, Segorbe, 
Colón, 13 
S U C U R S A L E S 
D. Tomás Nougués, 11, Teruel. 
Libertad, 52, Puerto Sagunto. 
Ecce Homo, 30, Villarreal. 
San Miguel, 10, Onda. 
Talleres montados al vapor y con 
todos los adelantos moderuos mecá-
nicos y químicos para la limpieza en 
seco, único garantizado que^no^de-
forma las prendas. 
E S P E C I A L I D A D EN N E G R O S 
SOLIDOS Y FINOS! 
PARA L U T O S 
Para colores, * 
G U I T A R T 
M A Ñ AN 
em r r l i e r e 
MI Comercia t r t 
ttt§u*iMa em reliere 
SanJuan 65";^ 1 
licores de \n 
t m e u m é e r m a r l * * 
APERITIVOS 
Vermouts de varia. *i 
^ ^ ^ a a ' ^ P a 
ÍO^iíiOüfrZ SAN ? t 02(15 
T e l é f o n o 5 3 o 2 9 
nerosos de 
San Juan 65 
Para limpieza, 
G ü l'T A'R T 
Para lutos, 
G U I T A R T 
N O T I C I A S 
RADIOFÓNICAS 
Cual es la verdadera pro-
nunciación de la lengua 
inglesa 
Existen, en inglés, muchísimas 
palabras que pueden pronunciar-
se de muy distintas maneras, 
siendo por tanto dificilísimo co-
nocer su correcta pronunciación. 
La B. B. C. (British Broadcasting 
Corp) con objeto de salvar estas 
dificultades ha publicado recien-
cientemente un libro, en el cual 
se explica la verdadera pronun-
ciación de cada palabra, y cuya 
obra ha dedicado a sus <speakers> 
con objeto de que en sus charlas 
ante el micrófono puedan pronun-
ciar con la debida corrección el 
difícil idioma de Shakespeare. 
E n lo sucesivo se prohibe él 
uso de receptores para on-
das cortas en los auto-
móv i l e s 
La policía de Srt. Paul's (Esta-
dos Unidos) ha dictado una orden 
prohibiendo terminantemente el 
uso de estaciones receptoras para 
ondas cortas, en vehículos parti-
culares. Se espera que con esta 
prohibición los malhechores fugi • 
tivos no podrán conocer las infor- j 
maciones policíacas y por tanto 
su captura tendrá menos dificul-
tades. 
Un receptor de bolsillo 
para la policía 
La policía de Brighton tiene, 
actualmente, en ensayo un peque-
ño receptor que, en caso de ser 
aceptedo, llevarán t o d o s sus 
agentes y de esta forma podrán 
escuchar las noticias que trans-
mita la emisora de la Jefatura 
Central. Con estos pequeños apa-
ratos podrá «recibirse > claramen-
te en una distancia de 12 a 14 ki-
lómetros a la redonda. 
L a s estaciones de ondas 
cortas en Bucarest 
Funciona en Bucarest una esta-
ción experimental para onda¡> cor-
tas, propiedad de la sección elec-
trotécnica de la Universidad de 
Rumania. La citada est eión emi-
te, regularmente, los miércoles y 
sábados por la tarde, radiando un 
programa de música de discos, o 
bien retransmite el de Bucarest 
para los «ondacortistas>. La lon-
gitud de onda de esta emisora es 
de 21,5 metros y su potencia de 
300 watts. 
L a estac ión del Vaticano 
Todavía se trabaja de firme en 
la estación de ondas cortas de la 
Ciudad Vaticana. En su construc-
ción se ha empleado algún tiem-
po más del que se había supuesto, 
pero, por fin, se espera poderla 
inaugurar hacia mediados de no-
viembre próximo. 
Esta emisora dispondrá de dos 
longitudes de onda: 19,84 metros 
y 50,26; en cuanto a la potencia 
de antena, será alrededor de los 
12 Kw. 
T em p e r a t q r « 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 207 grados. 
Mínima de hoy, 9*6. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, 685'5. 
Recorrido del viento, 43 kilómetros. 
ANUNCIO 
I Informes Comerciales y Perso-
j nales España y Extranjero con 
j Reserva.—Certificados de Pena-
! Ies al día, 5 pesetas.—-Comisio-
nes generales.—Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta de 
j Fincas.—Hipotecas.—Casa fun 
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordófiez.—Agente Colegia 
do.: 
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ró admirativamente e1. guerrero—. Si no se le detiene,, 
puede muy bien llegar a ser la bóveda de langosta que 
aplane, devorándolo, todo el Egipto. 
Y tomando una resolución exclamó: . 
—Pues bien, Ahames; ve y les dirás lo que desea Ho-
ros. Mantengo todas mis proposiciones. Antes del tercer 
día han de quedar alistados al modo de nuestras escua-
dras calasirias. Un jefe por cada tribu, y de entre ellos 
los oficiales y altos jefes según lo vayan mereciendo. 
—No quedarás defraudado, Horos. Jamás pueblo al-
guno entró a la herencia de otro en la proporción del he-
breo. No lograron más los maldecidos Sehasú. 
— Y en cuanto a la soberana—continuó no reparando 
el ligero despecho del subordinado, y acentuando su in-
flexibilidad - h a de ser Jochabed. 
—¿La prisionera del Huerto?—clamó el egipcio impo-
tente en la contención del asombro. 
—¡Esa.' Y no te detengas más, oh Ahames, que tampo-
co será la primera, acuérdate de Ti i . 
—¡Por la sagrada resurrección del Osirisí—iba dicien-
do el oeris al cumplir su cometido . O esta es la más 
loca quimera del gran guerrero, o el Egipto experimenta 
el más formidable renuevo de su vida. ¡Una israelita rei-
na del paísl ¡Los hebreos compañeros nuestros en la cas-
la guerrera! ¡Oh, esas hijas de los pastores van exten-
diendo su dominación por el país y no como la serpien-
te Apee cuando aterroriza a la divina gata de Amí, sino 
al modo de la Hermosa Hator cuando se corona de lotos 
en las alegres fiestas de la siembra..,! Por si acaso cuajara 
hay que apresurarse a echar el anzuelo al bajar la inun-
dación de belleza y jasí los robustos gañanes de Kesen se 
vean prisioneros de los ardientes ojos de las egipcias si 
no me decidiera a coger la vivaracha chicuela que acom-
paña a la futura, verdaderamente soberbia, reina del Mu-
Hapi! 
Llegado a la casa de los reunidos hebreos en uno de 
los barrios lindantes con la mnralla, se anunció a unos 
hombres en la entrada. 
— ¡Emisario del gobernador de Amí! 
La voz corrió aceleradamente, no tardando en ser in-
troducido al incipiente sanhedrín, modestamente instala 
do en una estancia cuya mayor riqueza era la amplitud 
y en cuyo ámbito estaban hasta una veintena de graves 
personajes de luengas barbas, miradas claras y sencillo 
vestuario, que esperaban de pie al embajador del pode-
roso guerrero. 
Ante ellos depuso Ahames las brillantes proposicio-
nes dadas a conocer ya de una manera oficiosa, acabando 
así su cometido. 
—Pasáis de un salto a ser con nosotros los primates 
del país, infiltrándoos en una clase al empar o superiora 
la misma en que por especial favor se admitió a vuestro 
gran hombre Josef. E l poderoso Haremhebi no consenti-
rá tengan realidad los perversos designios de los sacer-
dotes sobre vosotros; de hecho, pues, sois extraídos de 
tan ínfima condición, a señorear la tierra que pretendió 
veros esclavos, y que de ahora en adelante pertenecerá a 
quienes ayuden a Haremebi en el establecimiento de la 
nueva dinastía, la cual ha de extender el nombre egipeio 
desde donde nace el sol hasta el confín de Occidente, y 
E n s e ñ a n z a 
N a c i o n a l 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Toledo 
1.745 habitantes; por traslado 
Toledo, dos airecciocesgradua 
das y una Sección para maestro 
Portillo de Toledo, unitaria para 
maestro, 2,636 habitantes y otra 
para maestra. 
Camuñas para maestro, 2.215. 
Aldesencabo de Nocalona, pa-
ra maestra 866. 
Exceptuando la Sección y di-
recciones Graduadas todas pne-
den ser solicitadas por turno de 
Consorte. 
LICENCIAS 
Se han concedido a los-maes-
tros nacionales: 
Dcña Agapita Escudero Rodrí-
guez, de Almaráz (CáceresV 
Don Tomás Velasco E'enso.de 
Jodego y Villardiego (Burgos). 
Doña María Evpectación Gar-
cía Pérez, de Linares (Jaén). 
Doña Inocencia Darán Casa-
ñas, de Pinar (Santa Cruz de Te-
nerife (Cananas). 
Doña María Moll Esteva, de 
Saucelles (Baleares). 
Don Miguel Caro Damián, de 
Pozoblanco (Córdoba). 
Don Angel Martínez Egea.de 
Valverde del Camiiao (Huelva). 
Don Baltasar Espinosa Perdo-
mo, de Caldar(LasPaImas.Caiia' 
^ D o n Ricardo García Escudero, 
de Bogarejas (León). , 
Don Dionisio Martín Galac^  
de Viras (Santander)- ^ 
RegfctroJ^11 
Movimiento de P ^ ' ^ ï 
se nos facilita hoyen 61 J 
municipal: psffleralda Bu) 
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MUSICA MODERNA 
L.as melodías sugestivas e iriconíundibles 
del saxofón, ei instrumento más caracte-
rístico de las orquestas de nuestra época, 
son reproducidas con perfección asom-
brosa por los 
RECEPTORES P H I L I P S ENCHUFABLES 
A LA RED DEL ALUMBRADO 
Receptor Philips 2 t í 4 •Standard' 
Receptor Philip? 20'XI, de lujo 
Receptor Philws 25ir> *C»!>iión» 
Recepto-' PhilipS 2S¿4 , lp*r*. eomta tm 
Solic i tes u/iAv d e m o s í r a c i ó n j 
su p r o v e e d o r de; radio 
L o s p r o d a c t o s P h i l i p s SCJ 
venden^ tanthicru ¿l- plazos 
p H I L I P S 
El censo electoral 
y la gente nueva 
El otro día, ijunío a mí en un 
vagón del iferroearril, discutían 
apasionadamente «obre t e m a s 
electorales, dos estudiantes de 16 
a i S años Uno de ellos—el más in-
teligente, sin duda—hizome ob-
servar que, para ellos, las eleccio-
nes legislativas tenían el especia-
lisimo interés de la novedad, por-
que, cuando se celebraron las úl-
mas en España, eran muy chiqui-
llos aún para comprender su ver-
dadero alcance y transcendencia. 
De aquí, que siguiesen con todo 
interés, las fases todas de la pre-
paración de la gran lucha políti-
ca que se avecina, con un «dilet-
íantísmo», digno de todo enco-
mio, que les llevaba desde la ofi-
cina electoral de la Plaza deCa-
íalufta hasta las conferencias más 
exaltadas en que se defienda cual-
Wier idealidad o cualquiera in-
congruencia. 
Ante sus ojos, abiertos por pri-
mera vez al singular espectáculo, 
todas las gestiones y trámites tie-
nea un interés, todas las palabras 
a* atractivo patriótico, todas las 
teRUaalUmin0Sidad incíuietan-
oar iiilmeilte se transforman, 
^ ra ello, las más vulgares elucu-
Raones, en principios; los ora-
JLenCaudiUos' los caudillos, 
^Wstoles, y las teorías políti-
*L rellglones de necesario 
dos ara SUS cerebros exalta-
«estL?; aSactltudesy aun los 
C o s aSPOnden a ^ntimiento^s 
^edocÍH 0nVÍCCÍOnes Profundas 
los tribu men0S' Como tales Por 
**mentn Clrcuntanciales del 
Esu presente. 
' ^ i Z l cen' Solo> una 
Lo7K dvirSena la farsa. 
,resde las generació-
^ ^ ^ ^ e L ^ 1 6 1 * 0 1 1 Una 
^ lección! 0ral casi ^nt inua: 
^ 1 0 ^ generales, munici. 
pales y provinciales se sucedían 
con cortos intervalos y el espíri-
tu se iba adaptando lentamente al 
sistema de que eran vulgares epi-
sodios las más calurosas polémi-
cas—habladas o escritas—las más 
ardientes propagandas y los más 
sonoros estallidos. Paro durante 
los interregnos electorales, aun 
siendo cortos, la experiencia en-
señaba claramente el verdadero 
alcance de las ignosidades de ex-
presión, y de las dramáticas acti-
tudes pretéritas, y, esta experien-
cia, dejaba, en los espíritus, un 
pósito de desengaños que condu-
cían, en primer lugar, a hacer 
dudar del sistema y acababa por 
obligar a condenarlo y maldecir-
lo. 
Unos años de abstención, de 
de penitencia, parecía que debía 
llevar, necesariamente, a la refle^ 
xión y a la rectificación pero, por 
desgracia, en vísperas de la lucha, 
vemos que el sistema sigue en pie 
y volvemos a encontrar utilizados 
y practicados los mismos proce-
dimientos que trajeron consigo el 
descrédito de todo el tinglado. 
Era uno de aquéllos, el más co-
mún, tal vez, y a él recurría la 
mayoría de los partidos políticos 
españoles, el empleo de lo que se 
llamaba: la cplataforma electoral 
que no era otra cosa que el señue-
lo para traer incautos, deslum-
hrándolos con la promesa de be-
neficios de intelectualidad cir-
cunstancial. Los programas polí-
ticos se completaban, con ellos, 
y aun se ocultaban muchas veces 
tras ellos y ellos eran los que úni-
camente se agitaban como bande-
ra y se mostraban como <credo> 
redentor. 
Pues bien: ya, en el campo po-
lítico, vemos brotar nuevamente 
la infecunda floración. Ya, la pla-
za publica, se llena con los singu-
lares armatostes de un engaño, 
que han de ser lo suficientemente 
elevados para que puedan ser de-
rribados de un sólo puntapié, una 
vez obtenida. 
Toda promesa parece era para 
levantarlas, todo halago parece 
fácil para h-icerlas brillantes; to-
do sofisma parece legítimo para 
darles robustez y disimular la mí-
nima consistencia ideológica de 
los que sueñan en encaramarse, 
por ellas, sobre las espaldas del 
pueblo para representar, ya en lo 
alto, la más vergonzosa de las far-
sas. 
Nidie se fíe de las amistades 
que se inician, de las uniones que 
se forman, de los odios que se 
aglutinan, en derredor de una 
bandera electoral determinada, si 
no responden a efectos que se 
perf eccionan, a simpatías que se 
estrechan, a justicias populares 
quí se sancionan. Todo lo demás 
es tinglado, es plataforma, es 
farsa. 
Estamos en un momento políti-
co de una gran responsabilidad 
social. El pasado nos obliga a 
aprovechar crueles y dolorosas 
enseñanzas; el futuro nos reclama 
c o n escarmentada y singular 
ejemplaridad, quien no pueda ha-
cerse admirar por su consecuen-
cia política, debe hacerse respe-
tar por el arrepentimiento; y el 
arrepentimiento no es verdadero 
sino viene acompañado de la rec-
tificación. El errar es propio de 
hombres; el rectificar, de pruden-
tes; el reincidir, de débiles, de 
imbéciles o de malvados. 
Sea uno de los caminos de la 
Rectificación, t i alejamiento de la 
farsa; el entronizatniinto d i la 
verdad política. Presé itese, cada 
cual, como sea; hable como sien-
ta; sienta como crea, y la lucha 
será entonces, una realidad posi-
tiva, y el triunfo entronizará una 
ideología, o una conveniencia, y 
la política responderá a los dicta-
dos del pueblo, a los intereses de 
i los hombres. 
I Le debemos, esta reparación, 
al país; esta satisfacción, a nos-
otros mismos; este ejemplo, a esa 
nueva generación que viene, a la 
lucha, avergonzada del pasado, 
asqueada del presente, esperan-
zada del futuro... 
La generación que ha conocido 
nuestros yerros tiene el derecho 
de ser la testigo de nuestra en-
mienda o el más pavoroso, para 
nosotros, de enjuiciar y sancionar 
nuestra impenitencia. 
JOAQUÍN M.a DE N A D A L . 
Mora de Rubielos 
en fiestas 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL* D E P R E V I S I O N ) 
CAÍA DE AHORROS 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN D E L ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales dótales). 
IMPOSICIONES A PLAZO F I [ 0 : al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prac-
ica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA E N TERUEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E S 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
sin familia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la fanilia delobrero(M.ejorts 
PractMo m m \ m \ m i ú \ m i \ i m m n m m :; 
Las fiestas que anualmente ce-
lebra el Ayuntamiento con oca-
sión de la de San Miguel Arcán-
gel, patrono del pueblo han resul-
tado este año brillantísimas. 
En la noche del domingo 28 
fueron anunciadas al vecindario 
por un volteo general de campa-
nas y disparo de tracas y por me-
dio de bonitas composiciones y 
marchas ejecutadas por la Banda 
municipal. 
El despertar del día grande de 
¡San Miguel fué igualmente ani 
I mado con alegres dianas y estam-
I pidos de tronadores; más tarde, 
¡ con asistencia del cabildo munici-
1 pal y autoridades invitadas, se ce-
lebró a gran orquesta la misa pon-
tifical de Perosi, con sermón a 
cargo del elocuente orador sagra-
do doctor Montañana, canónigo 
lectoral de la Catedral de Valen-
a, que vertió en su discurso todo 1 
el lirismo de su tierra levantina! 
y la profundidad de sus estudios. 
Después de la misa ha sido lleva-
da en procesión la Imagen del 
Santo patrono c o n acompaña-
miento del pueblo y autoridades. 
Después de la procesión el 
Ayuntamiento ha hecho los hono-
res a los invitados en el salón ca-
pitular donde hubo refrescos y 
concierto a cargo de la Banda 
municipal dirigida por el joven 
maestro don Juan Sanchis, que 
nos deleitó con escogidas compo 
siciones. Por la tarde hubo toros 
de muerte; la plaza provisional 
hecha con todas las garantías 
ofrecía un magnífico golpe de 
vista. A las tres y media en punto 
penetraron en la plaza, en auto-
móvil descubierto y engalanado, 
las bellísimas presidentas de la 
corrida, a los acordes de airosos 
pasodobles y entre las ovaciones 
del público. No sabríamos decir 
cuál estaba más guapa de entre 
ellas que eran: Amelia Barrachi-
na, Maruja Sales, Maruja Sán-
chez, Lolita Sánchis, Tónica y 
Pilarín Cortel y Teresita Cercós. 
A continuación hizo su aparición 
en la plaza el caballista Antonio 
Collado que con gran maestría 
recogió la llave. 
Actuó como matador el novi-
llero Aguielño que estuvo formi-
dable con el capote y las banderi-
llas y valiente con la muleta, des-
pachando a sus enemigos, dos 
bravos y bonitos novillos de la 
ganadería de Ortega, de Checa 
(Guadalajara). El primero consi-
guió por su bravura que se le 
diera la vuelta al ruedo. Los peo-
nes de brega. Rubio y Salvador, 
estuvieron muy inteligentes y 
afortunados, mereciendo desta-
carse un magnífico par de bande-
rillas de Salvador como faena so-
bresaliente. 
Por la noche de este gran día, 
castillo de fuegos artificiales. 
Seguirán al día siguiente la 
fiesta religiosa en sufragio de las 
almas de esta parroquia y corri-
das de vaquillas. 
Pero lo que merece párrafo 
aparte es la cabalgata de luces en 
colores del domingo por la noche, 
que llevó muchísima gente a Mo-
ra dando un atractivo superior a 
los demás festejos y es un núme-
ro divertido. 
Felicitamos al alcalde señor 
Prades y a la Junta de festejos 
que han conseguido este año uios 
magníficos días de expansión pa-
ra los de su pueblo y para los in-
numerables hijos de esta tierra, 
que, viviendo lejos, se sacrifican 
para rendir a la patria chica el 
tributo de su visita anual. 
También aprovechamos de pa-
so estas columnas para felicitar al 
digno cura párroco en su fiesta 
onomástica y a los numerosos 
moranos que llevan el bonito 
nombre de su patrono. 
E L CORRESPONSAL. 
iiiores 
No descuidéis la dcsia-^ 
feccíón del trigo y demás 
semillas de siembra para 
evitar el tizón. Encontra-
réis productos en abun-
dancia y de garanííaen la \mm de W í í é Blasco 
T E R U E L 
E l d o m i n g o , 
l l e v e c o n s i g o u n 
Kodak 
y tráigase las gratos recuer-
dos de sus excursiones en 
fotos «Kodak »$ para vivirlos 
luego con igual intensa emo-
ción dentro de un año, de1 
diez, siempre que quiera. 
DE VENTA 
Farmacia v D r o g a e r í a 
de 
j¿ I B e a j a m í a Blasco 
X 
SÜSRIP0010NHS 
Capital, nn mee 2<0G|peeeta· 
íiapañs, nn trimeitre , . . . TO^ * 
1 aSranJero, nn año 48*00 • 
aftana Redacción yAd 
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(Continuación de la l.a plana) 
del año que viene: ¡que son todos! 
A lo largo del hermoso salón 
del Centro Aragonés , los niños 
van dando cuenta de la merienda: 
Bizcochos y chocolate; csand-
winch» con jamón, salchichón y 
fiambres; tostada; frutas, y una 
copa de vino. 
Los pequeños han empezado ya 
a levantarla vez, y, de pronto, 
gritan: ¡viva el Centro Aragonés! , 
¡viva don José Torán!, ¡viva don 
Manuel Toráo! 
Como ven que se les corea con 
extraordinario entusiasmo, pron-
to dan más gritos, y hay que de-
cirles que coman y callen. 
Cuando esto se consigue, se les 
da una sorpresa: es un obsequio, 
por conducto del Centro Arago-
nés , de la Casa de don Joaquín 
Cortáis: una botellita de Kola 
Cortáis, un vaso, una cucharita, 
un espejo minúsculo, un lápiz y 
un paquete de caramelos. Los 
escolares turolenses quedan mu 
dos por la emoción, pero, en 
s( guida, estallan en nueves vivas. 
E n una mesa contigua, los se 
ñores Torán redeades de los 
señores anteriormente nombra-
oes y de las señoritas Adriana 
Rey, Gloria Ferrándiz y María 
del Carmen Bernaldo de Quirós 
— una arggonesa, una valenciana 
de Valencia, y una castellana de 
Madrid (la quintaesencia de las 
gracias españolas), saboreaban 
aquel momento y se entrechoca-
ban las copas brindardo por Te-
ruel, per Valencia, por España. 
Don José Toián se levantó en 
tonces para agradecer aquella 
fiesta dada en honor de sus pe-
queños paisanos. 
F u é saludado con una ovación 
y delirantes.vivas. 
Y de mirando su afonía y emo 
ción, don Jcsé dijo que cuando el 
día anterior había sabido en Ma-
drid que el Centro Aragonés iba 
a obsequiar a la Colonia de niños 
turolenses que lleva el nombre de 
su hija Consuelo, no tubía podi 
do a pesar de sus abrumadoras 
ocupaeienes y de la afonía que 
tanto le molestaba para hablar, 
sustraerse al deseo de pasar unas 
horas en Valencia para compar-
tir la emoción de una fiesta tan 
hermosa y tan cordial. 
Que esto era lo que él ponía 
siempre en cuantas obras y actos 
lian de tener por su naturaleza 
carácter de función social. Más 
que la dádiva o el óbolo vale y 
representa para la vida del espiri 
tu, en los individuos lo mismo 
que las colectividades, el afecto 
con que se hacen. 
Por eso él se siente gozoso con 
que se ha57a hecho vibrar el alma 
de aquellos niños, en los que ger-
mina el nuevo Teruel, y dice que 
los aragoneses en la ausencia se 
entienden mejor para exaltar 
ideales y sentimientos que les son 
comunes. All í , en aquel ambiente 
tan aragonés, palpita en toda su 
pureza el alma turolense. 
Comprende el valor del calor 
afectivo para el progreso, y él 
busca, objetivamente, el alma de 
Teruel y su exaltación en todos 
los órdenes. 
Habla de los valores turolenses, 
de sus misioneros y de cuantos 
triunfan hoy en la ausencia, co-
mo el señor Cascajares que está 
allí, y dice que él en sus viajes 
por Europa y Africa quisiera de-
jar siempre una estela de afecto 
hacia Teruel, y que, paralela y 
recíprocamente, la fiesta de aque-
lla tarde le place tanto porque, a 
su vez, los niños turolenses han 
aprendido a amar a Valencia, que 
ya no podrán olvidar. Esa com-
penetración afectiva es lo que él 
persigue, y pide a Dios que le 
siga conservando la vida. 
¡El no lo olvidará tampoco! E l 
Centro Aragonés, puede estar 
seguro de ello. 
¡Gracias—exclama—en nombre 
de los niños de Teruel! 
(Estalla una ovación y los vi-
vas duran unos minutos). 
E n este momento, acompañado 
por la Rondalla, un cantador en-
tona con sumo gusto varias jotas 
dedicadas a den José Torán y a 
su hermano don Manuel. 
(Nueves aplausos y vivas). 
E n nombre del Centro habló, 
con palabra repleta de sinceridad, 
su tesorero señor Villanueva, 
pues don Celestino Martín se ha-
llaba en Alcira. 
Agradeció I?s frases tan senti-
das del señor Torán;;saludó, re-
conocido, a todos los asistentes a 
aquel acto e hizo constar que a 
aquella fiesta y a aquel Centro 
había adheridos muchos valen-
cianos que gritaban como él: 
¡Viva Aragón! , 
—¡Viva Valencia!—contestaron 
todos, y sonó una prolongada ova-
ción. 
Un autobús aguardaba a los ni-
ños en la puerta, quienes, ya 
dentro de él, no cesaban de gri-
tar: 
Desde los balcones del Centro 
Aragonés , los socios saludaban. 
C A N C I O N E R O 
Pasionarias 
E n fortuna y en amores 
la vida tiene un momento; 
el que sabe aprovecharlo 
¡ya puede vivir contento! 
Y o vi sangrar un querer, 
y por prestarle consuelo 
de pena me contagié. 
T u madre dice que no. 
T u padre dice que sí. 
Ni tu padre ni tu madre, 
¡yo solo te quiero a ti! 
¡No te aflijas corazón! 
Querer que se lleva el viento 
es barquilla sin timón. 
Dices que soy un cobarde 
porque me alejo de tí. 
Para luchar con el diablo 
prefiero seguir así. 
Ni me entiendes ni te entiendo, 
siempre estamos de pelea; 
si a esto le llaman quererle 
que venga Dios y lo vea. 
Si quieres vivir en paz. 
ponle freno al pensamiento 
y al corazón un disfraz. 
Para muchos la vida 
será un calvario, 
para mí se decirte 
que es lo contrario. 
¡Tengo alegría 
con mirarte la cara 
tan solo un día! 
M. DE IBAÑETA. 
tro años y otra de nueve meses, 
de pecho, suponiendo el denun 
oíante que haya marchado a Sa-
gunto a casa de un tal Joaquín 
Polo, con domicilio en la calle del 
Trinquete. 
Se han dado las oportunas ór-
denes de busca y detención de la 
fugada. 
E l alcalde de Cantavieja parti-
cipa a este Gobierno que el día 26 
del actual se » xtravió un toro al 
ser conducido para su venta a la 
feria de dicho pueblo, propiedad 
de Vicente Pérez, vecino de Ca-
ñada de Benatanduz. 
Caso de ser habido deberá po-
nerse a disposición de su dueño. 
S U C E S O S 
Sabino. . 85 08370-
P. Pérez qo7o'A< <i 
mcz. 12 934 16- ri 
^ 0 . 1-900; dont " ^ ^ 
A R A G O N 
E s muy interesante el número 
de esta revista correspondiente al 
mes de septiembre actual. 
E l próximo número será ex-
traordinario. 
«Aragón» ha cumplido ya los 
cinco años de su existencia, y la 
gran revista alienta con mayor 
entusiasmo cada día para prose-
guir 5 u denodado empeño de su 
peración. 
E l número que tenemos a la 
vista está todo él dedicado al pro-
blema de la aviación en Zaragoza. 
Biblioteca de la Dipu-
tación provincial 
Desde el primero de octu-
bre y a las horas de costum-
bre, estará, de nuevo, abier-
ta al público ía sala de lec-
tura de esta Eiblfoteca. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Regresado de Málaga y Madrid 
el Excmo. señor gobernador de la 
provincia don José García Gue-
rrero, hoy se hizo cargo del man-
do de la provincia, cesando, por 
lo tanto, el secretario del Gobier-
no don Ernesto Calderón que lo 
v e n í a desempeñando interina-
mente. 
E l señor gobernador ha impues 
to una multa de diez pesetas por 
blasfemo al vecino de Mora Ma-
ximiliano Bertolín. 
L a cGaceta» llegada hoy a Te-
ruel anuncia, para su provisión, 
las vacantes de médico titular e 
inspector municipal de Sanidad 
de Valderrobres, Belmonte de 
Mezquín y V i l l a / del Cobo. 
Un mes de plazo para solicitar-
las. 
Ante la Benemérita de Cala-
mocha, según esta da cuenta a es 
te Gobierno, se presentó el vecino 
de E l Poyo Antonio Lucas Gas 
cón, manifestando que el día 26 
de los corrientes, había desapare-
cido de su domicilio su esposa 
Agustina Sánchez Salas, de 26 
años, dejándole una niña de cua-
Reyería 
Samper. — E n la calle Nueva de 
esta villa riñeron por resenti-
mientos los vecinos José Clavero 
Latorre, de 37 años de edad, ca-
sado, labrador, y Miguel Abadía 
Mombiela, de 44, casado, ferro-
viario, resultando de la reyerta el 
último con dos heridas produci-
das con arma blanca, una en el 
muslo izquierdo de tres centíme-
tros de extensión por dos de pro 
fundidad y otra en el antebrazo 
del mismo lado de cuatro de ex-
tensión por uno de profundidad, 
calificadas por el médico de pro-
nóstico reservado. 
E l agresor, que fué su contrin-
cante Clavero ha sido detenido y 
puesto a disposición del Juzgado 
junto con el cuchillo con el cual 
{agredió al Abadía. 
Ince dio 
Camarena.- E n el corral situa-
do en la partida de «Pedro Gib 
propiedad de Manuel G. Puertas, 
labrador, se declaró un incendio 
que no pudo se focarse por el mu-
cho incremento que tomó desde 
los primeros momentos. 
Para ello trabajaron los vecinos 
y autoridades, no consiguiéndolo 
a pesar de su buena voluntad. 
E l corral y lo que había dentro, 
paja, alfalfa y enseres de labranza 
fué pasto de las llamas. 
L a s pérdidas se calculan en 
unas LOGO pesetas. 
E l fuego se considera casual. 
H A C I E N D A 
mfz, 2.026'87-
22-462 48; do; 
rez. 160 06; don M a Z m P' 
164'50 Y señor dep0 , B e í ^ 
«or de Hacienda. 3 OO?"0'158^ 
Se ha dispuesto a„e „ „ . 
I -" de enero de 1931 luPart,rfc 
'a cuota por tone a ^ 1 ^ a 
"ge, la cuota sobre e, 
caballos del motor en car rOÍS 
camionetas. 
Saludamos al ingeniero don Ma^  
nnel Torán, gerente de Pavimen-
tos Asfálticos, S. A., Sección de 
Levante, que anoche llegó en au-
tomóvil de Valencia, acompañado 
del consejero de Eléctrica Tfiro* 
lense don Emilio Torres. 
— Dió a luz una hermosa niña la 
esposa de nuestro buen amigo don 
Miguel Buj. Reciban éste, sa se-
ñora y deirás familia nuestras fe-
licitaciones. 
— Marcharon a Zaragoza don Ga-
briel Zapatero y el joven don Ra-
fael González. 
— Salió para Madrid don Federi-
co Dourdil. 
— Mejora, aunque lentamente, el 
juez municipal de Teruel don An-
selmo Jiménez. Celcbraremossu. 
total restablecimiento. 
Apertura de curso 
E l día l-0del próximo mes de 
odtuqre, a las once, se celebrar-
en el salón de actos pübUcos ^ 
este Instituto, la solemne aperm 
tura del curso acadèmic o de 1930 
la aíenfc* 
N O T A S V A R I A S 
Mañana se abrirá el pago de los 
haberes del presente mes a las 
clases activas y pasivas del Es* 
ta do. 
Libramientos puestos al cobro: 
Don José M.a Gómez, 9.10248 
pesetas; don Santiago Rebana-
que, 2.793,88; don Martín Este-
ban, 3.572<09; don Manuel Pari-
cío, 6.643,87; don Nicolás Monter-
de, SS^óó^S; don José Pardo Ga-
yoso, 341,26; don Manuel Este-
ban, S l ^ U ' ó ? ; don Constantino 
Bartolo, 3.771'67; don J . Arsenio 
á 1931. 
Agradecemos mucho la a ^ 
invitaciód que hemos recibí^ 
D E ALIABA 
Accidente del 
trabajo 
E l lunes, a las seis y ^ 
vo la desgracia ^ C derríbo ^ 
hada de un tei^o ^ de 54 
albañil Aquilino ^ ^ v e -
años de edad, v^sOded0S,la^ 
te, fracturándose dos i ^ 
vícula y la * t ^ c a ^ 
izquierda. ^ruel a 
F u é trasladado a 
clínica del doctor T e ^ . ^ ^ 
E l estado dei 
factorio. 
A60 
